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CONTEMPORARY CHAMBER ENSEMBLE 
Grant Cooper, director 
Hunter's Moon Gilbert Vinter 
Joseph Caminiti, horn 
(' Ellen Voth, piano 
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Tenderness of Cranes (1992) Shirish Korde 
Kelly Jepson, flute 
A Bird Came Down The Walk (1995) 
Debra Moree, viola 
Karl Paulnack, piano 
Serenata al Alba del Dia (1985) 
Kelly Jepson, flute 













Jamal Rossi, soprano saxophone 
Anton von Webern 
(1883-1945) 
Kelly Jepson, flute; Keri McCarthy, oboe; John Waytena, clarinet; 
Greta Houk, horn; Todd Jenkins, trumpet; Colleen Curry, trombone; 
Sandra Lascarro, violin; William McClain, viola; Matthew Baram, piano 
Joseph Caminiti, conductor 
Ford Hall Auditorium 
Tuesday, November 4, 1997 
8:15 p.m. 
